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Jublains – Taillis du Temple
Fouille programmée (1991)
Jacques Naveau
1 La  fouille  du  temple  de  Jublains  reprise  en 1986  pour  guider  et  accompagner  la
restauration du monument,  s’est  achevée en 1991.  Le département de la Mayenne a
récemment acquis la partie nord du sanctuaire, permettant ainsi d’achever l’étude du
mur nord du temple et de réaliser des sondages ponctuels afin de reconnaître l’étendue
du péribole vers le nord. Enfin, l’espace de la cella a été étudié pour préciser le contexte
d’une découverte monétaire du siècle dernier qui situerait la construction du temple
gallo-romain vers la fin du règne de Néron.
2 Sur ce point, les monnaies ne provenant sans doute pas du remblai utilisé pour niveler
le  terrain  lors  de  l’implantation du temple,  il  est  possible  de  penser  soit  que  nous
sommes en présence d’un dépôt  volontaire  dans une cavité  ménagée au pied de la
fondation de la cella,  côté intérieur, au milieu du mur oriental,  soit qu’elles ont été
découvertes dans la tranchée même de fondation. Quoi qu’il en soit, la description de la
découverte (3 bronzes de Néron non usés, dont l’un au temple de Janus, empilés les uns
sur les autres) rend plausible l’interprétation et la relation chronologique proposées
par l’auteur qui y voyait un dépôt de fondation. Il n’existe en effet nulle trace d’une
superposition de bâtiments ou d’une reconstruction dans ce secteur.
3 Sur la face nord du temple, le podium de la galerie est assez bien conservé. Il en subsiste
une file de maçonneries grossières, parées seulement sur la face tournée vers la cella et
reposant sur une fondation épaisse de 1,8 m. Les empreintes conservées au flanc de ces
massifs, un fragment de bloc en calcaire coquillier resté en place et les déchets de taille
étalés  à  l’extérieur  du  bâtiment  confortent  l’interprétation  proposée  jusqu’ici :
l’essentiel  du  podium était  constitué  de  gros  blocs  de  falun,  formant  un  parement
continu vers l’extérieur et occupant toute la largeur de la fondation, là où ils devaient
soutenir  une  colonne.  Le  mur  a  ensuite  été  complété  par  des  maçonneries  de
remplissage, entre deux supports de colonnes, formant la série de pseudo-piliers que
l’on peut voir aujourd’hui. Le pillage des blocs n’est sans doute survenu que vers le
XVIIe s. Des éléments sculptés et peints proviennent des niveaux de construction : leur
étude devrait permettre de préciser la restitution théorique des élévations.
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4 Le mur du péribole a été retrouvé effondré à quelques mètres de l’entrée occidentale,
ce qui permet d’envisager une élévation sur une hauteur de 3,6 m environ, composée en
alternance,  depuis  le  bas  de 6 rangs  de  moellons,  6 rangs  de  briques,  9 rangs  de
moellons, 2 rangs de briques, 15 ou 16 rangs de moellons, 2 rangs de briques. Rappelons
que ce mur est le premier élément construit du site et qu’il a servi à soutenir le remblai
de nivellement dans lequel a été partiellement fondé le temple, ce qui le daterait des
années 60 apr. J.‑C.
5 Parmi les découvertes de cette année il convient également de mentionner les traces
d’ornières (espacées entre elles de 1,36 m) laissées par un charroi dans le niveau de
taille de calcaire coquillier et la tranchée de pose d’une canalisation en bois (présence
de plusieurs frettes en fer) qui reliait l’entrée ouest du péribole à l’angle nord-ouest du
temple.
6 Enfin, contre le péribole ouest, directement au nord du porche d’entrée, un remblai a
livré une forte densité d’objets qui peuvent résulter d’offrandes : fibules, phalères et
divers  petits  fragments  de  bronze  ornementaux,  ex voto en  forme  d’yeux,  bagues),
objets en fer pouvant appartenir à des lames.
 
Fig. 1 – Plan de l’édifice et de son péribole
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